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Місцевість під назвою «Коряків яр», що розташована поблизу с. Гайдари 
Зміївського району Харківської області, примітна тим, що саме тут у 1914 р. 
була створена Сіверсько-Донецька біологічна станція Товариства дослідників 
природи при Харківському університеті. Це місце було обрано тому, що 
попередні дослідження членів Товариства довели, що нагірна діброва в околицях 
колишнього хутору Зайцево є «надзвичайно цікавим в природничо-історичному 
сенсі місцем» [1]. За роки існування біологічної станції університету (тепер — 
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна) її перемістили 
приблизно на 1,5 км у північно-східному напрямку, у колишній маєток фотографа 
О.М. Іваницького.
Наша робота присвячена зеленим жабам, які населяють невеликий ставок, 
розташований у Коряковому ярі (49º36´57´´ пн. ш.; 36º18´44´´ сх. д.). Цей ста-
вок лежить у нагірній діброві над заплавою Сіверського Донця, на території 
Національного природного парку «Гомільшанські ліси». Як відомо, зелені жаби 
(Pelophylax esculentus complex) – гібридогенний комплекс, що складається із двох 
батьківських видів: ставкової жаби Pelophylax lessonae (Camerano, 1882) та озерної 
жаби Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771), а також різних за плоїдністю та складом 
геномів форм їхніх міжвидових гібридів. Для останніх застосовується назва, анало-
гічна до видової: їстівна жаба Pelophylax esculentus (Linnaeus, 1758). Особливістю 
P. esculentus є їхня здатність до геміклонального спадкування – передачі у гаметах 
геному одного з батьківських видів без рекомбінації, клонально. Відтворення 
P. esculentus у більшості випадків відбувається внаслідок спільного розмноження 
з представниками батьківських видів. Такі сукупності різних форм зелених жаб, 
що спільно відтворюються і передають як рекомбінантні, так і клональні геноми, 
названі геміклональними популяційними системами, ГПС або HPS [9].
Наявність у ГПС P. lessonae, P. ridibundus та P. esculentus позначається першими 
літерами їхніх видових назв [2, 8, 14 зі змінами]. Так, для Східної України є ха-
рактерними R-E-HPS, до складу яких входять P. ridibundus і P. esculentus. 
Наявність поліплоїдних P. esculentus позначається Ep; у разі якщо P. esculentus 
представлені лише самицями або лише самцями, це позначається буквами f або 
m. Наприклад, у Сіверському Донці в околицях НПП «Гомільшанські ліси» 
трапляється R-E-Ep-HPS, до складу якої входять P. ridibundus, ди- та триплоїди 
P. esculentus обох  статей.  На  відміну  від заплави Сіверського Донця, ставок у 
с. Замулівка (колишнє Жовтневе) Вовчанського району Харківської області 
населяє R-E-Epf-HPS, в якій триплоїдні гібриди представлені лише самицями [8].
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Вивчення ГПС Корякового яру почав у 1995–1996 рр. Г.А. Лада – тамбовський 
батрахолог, який співпрацював із Зоологічним Інститутом РАН (м. Санкт-
Петербург). Він виявив у Коряковому яру, а також у Іськівому ставку (якому 
присвячена інша публікація у цьому збірнику) популяційні системи, що складалися 
лише з диплоїдних гібридів [8].
На початку ХХІ ст. в Коряковому яру траплялися нечисленні зелені жаби. Цей 
ставок є об’єктом гідробіологічних досліджень під час практики студентів ХНУ 
імені В.Н. Каразіна; в якому знаходили поодиноких пуголовків зелених жаб.  У 
2002 р. співробітники університету спільно з представниками Зоологічного 
інституту РАН розпочали систематичні дослідження складу зелених жаб у 
Харківській області. Ці дослідження привели до виявлення регіону масового 
поширення триплоїдних гібридів [4, 12], який пізніше було названо Сіверсько-
Донецьким центром різноманіття Pelophylax esculentus complex [9]. За період 
2002-2013 рр. за допомогою проточної ДНК-цитометрії було встановлено 
генотипи 45 жаб з Корякового яру. 
Автори висловлюють щиру подяку С.М. Литвинчуку та Ю.М. Розанову за 
виконання цитометричного аналізу та надання його результатів. Згідно з цими 
результатами, у Коряковому яру знайдено 20 незрілих (включно з метаморфами) 
P. ridibundus, 8 незрілих і 11♂♂ P. esculentus (2n), 1 незріла і 1♀ P. esculentus 
(3n) з геномною композицією LLR, а також 1 незріла особина і 2♂♂ P. esculentus 
(3n) з геномною композицією LRR (літерою L позначено геном P. lessonae, а R – 
P. ridibundus). Ймовірно, відсутність диплоїдних самиць P. esculentus є випадковою 
і пов’язана з тим, що за цей час у ставку було знайдено лише одну самку.
У 2015 р. ситуація докорінно змінилася. У травні 2015 р. у ставку спостерігався 
нерестовий котел, в якому, за підрахунками О.В. Коршунова, було не менше як 67 
самців, усі без винятку, судячи з особливостей вокалізації, – P. esculentus [10]. 
Як не дивно, після активного нересту в цьому оселищі не спостерігалося значної 
кількості пуголовків. Завдяки багаторазовим пошукам, вдалося виловити лише 
двох пуголовків; їхню плоїдність було встановлено із застосуванням каріоаналізу; 
обидва виявилися диплоїдами [7].
У 2015 р. було також розпочато оцінювання чисельності та складу ГПС 
Корякового яру із застосуванням мічення та повторного вилову. Вибірка, зібрана 
у червні та липні 2015 р., складалася (за даними Ю. Артемової, Т. Бешенцевої та 
О. Мелешко) з 5♂♂ P. ridibundus, 1♀ і 72♂♂ P. esculentus (2n), 4♀♀ і 1♂ P. esculentus 
(3n). Зібрана у липні 2016 р. вибірка складалася з 4♀♀ і 3♂♂ P. ridibundus, 1♀ і 
27♂♂ P. esculentus (2n), 1♀ і 1♂ P. esculentus (3n). Різниця між складом вибірок 
2015 і 2016 рр. статистично незначуща (p=0,53). Таким чином, за даними багато-
річних спостережень, у Коряковому яру існує R-E-Ep-HPS зі значним пере-
важанням самців диплоїдних гібридів. Розрахована за методом Петерсона [6] 
чисельність ГПС у 2015 р. становила 413±177 особин. На жаль, у вибірці 2016 р. 
мітки 2015 року виявлені не були.
За даними проточної цитометрії частка P. ridibundus вища серед незрілих 
особин порівняно зі статевозрілими. Ми розглядаємо це як підтвердження              
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гіпотези [2], згідно з якою доля диплоїдів серед статевонезрілих жаб вища вна-
слідок того, що до їхнього числа належать представники батьківських видів, які 
утворилися внаслідок схрещування гібридів (т. зв. гібридолізу). Відомо, що такі 
схрещування призводять до появи нежиттєздатного потомства [13].
Кількість пуголовків у ставку в 2016 р. підвищилася у багато разів: за одну 
екскурсію у липні 2016 було зібрано 15 особин. Щоб встановити ймовірні причини 
відсутності пуголовків у 2015 р., наступного – 2016 р., ми перевірили фертильність 
самців. Кожна особина отримувала ін’єкцію з 1 мкг сурфагону – синтетичного 
гонадотропного рилізинг-гормону, на 1 г маси [3]. Через 2 год у самця шляхом маса-
жу отримували уринальну сперму та підраховували в ній кількість активних сперма-
тозоїдів на 1 мкл. З трьох досліджених самців P. ridibundus у одного сперматозоїди 
в уринальній спермі були відсутні, у іншого їхня кількість була зниженою 
(близько 5000 на мкл.), а у останнього була нормальною (більше 15000 на мкл.). 
Серед 28 самців P. esculentus сперматозоїди були відсутні у 23, у трьох особин (у 
тому числі — в єдиного триплоїда у вибірці) кількість сперматозоїдів була зни- 
женою (близько 3000 у триплоїда, 3000 і 7000 у двох диплоїдів), і лише у двох самців 
була зареєстрована нормальна кількість сперматозоїдів (більше 15 000 на мкл). Слід 
зазначити, що кілька самців із вибірки 2016 р. мали невиражені вторинні статеві 
ознаки. У них були недорозвинені шлюбні мозолі та резонатори. Одного з таких 
самців для перевірки визначення статі було піддано анатомічному розтину. Він 
мав недорозвинені сім’яники. Усі такі фемінізовані самці не виробляли активних 
сперматозоїдів під впливом гормональної стимуляції.
Порівняння внутрішньогрупової мінливості зелених жаб із двох місцеперебувань. 
Вертикальні лінії позначають 0,95% довірчий інтервал значення середнього для фенетичних 
дистанцій між різними особинами в кожній групі
Ці результати дають підстави припустити, що спалах чисельності зелених жаб, 
який спостерігався у 2015 р., є наслідком одного «вдалого» виводка або кількох 
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виводків, у яких передавався один клональний геном (вірогідніше — чоловічий 
геном P. lessonae, отриманий від самця), що призвів до порушень фертильності 
самців P. esculentus. Щоб перевірити це припущення, ми провели аналіз фенетич-
ного різноманіття самців P. esculentus та представників усіх трьох форм Pelophylax 
esculentus complex із озера Пісочне (51º56´94´´ пн. ш.; 23º90´23´´ сх. д.). Кожна 
особина була описана за 8 ознаками: характером дорзомедіальної смуги, поверхні 
шкіри, плям на спині, забарвлення черева, горла, морди та ніг, а також відносним 
розташуванням задньогомілкових з’єднань (див. рисунок). Для кожної пари осо-
бин у кожній групі (за таксономічною приналежністю, статтю і походженням) 
розраховували фенетичну дистанцію: частку відмінностей між особинами. Так, 
дистанція 1 відповідає особинам, які мають різні стани усіх 8 досліджених ознак, 
а дистанція 0,125 — особинам, що відрізняються лише за однією ознакою.
Судячи з рисунка, можна впевнитися, що самці P. esculentus з Корякового яру 
є значно однорідніші, ніж представники інших груп (відмінності мають високу 
статистичну значущість). Це свідчить про їхню високу генетичну подібність, 
що може бути наслідком поширення в ярі одного клонального геному. Певним 
парадоксом є те, що для того, аби поширитися у ставку, цей клональний геном мав 
забезпечити успішне відтворення його носія, а на даному етапі ми спостерігаємо, 
що він призводить до порушень статевого розвитку. У будь-якому разі, подальші 
дослідження ГПС Pelophylax esculentus complex з Корякового яру становлять 
значний пізнавальний інтерес.
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ІСТОРІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ БДЖОЛИНИХ (HYMENOPTERA, APOIDEA) 
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Уперше серйозні ентомологічні дослідження групи перетинчастокрилих комах 
на території сучасної Західної України розпочалися приблизно 150 років тому. 
Фундамент цих досліджень заклав Максиміліан Новицький (Maksymilian Nowicki) 
– галицький натураліст, котрий, крім ентомології, цікавився ще і спелеологією,
геологією, іхтіологією, теріологією та природоохоронною справою. У 1864 р. він 
видав працю “Przyczynek do owadniczej fauny Galicyi” [1], в якій подав невеликий 
фауністичний перелік видів комах, серед них і перетинчастокрилих, котрі 
траплялися на території Галичини.
Ще одним вченим, який провів більш детальні дослідження ентомофауни 
Галичини та багатьох інших територій, був Антоній Вержейський (Antoni 
Wierzejski). У 1868 р. він опублікував свою працю “Przyczynek do fauny owadów 
błonkoskrzydłych (Hymenoptera)” [2], а згодом, у 1874 р., опублікував доповнення 
до цієї праці – “Dodatek do fauny błonkówek” [3]. 
М. Новицький і А. Вержейський дали потужний поштовх до вивчення комах, 
зокрема, бджолиних. Їхню працю продовжив Ян Снєжек (Jan Śnieżek) своїми 
працями по джмелях і бджолиних загалом [4-6].
Найбільший внесок у розвиток апідології на території східної Польщі та 
Галичини зробив ентомолог Ян Носкевич (Jan Noskiewicz). Він цікавився фауною 
двокрилих і перетинчастокрилих. У працях Я. Носкевича викладений детальний 
фауністичний склад бджолиних на території Галичини, особливо на Українському 
Розточчі й околиць Львова (м. Івано-Франкове, м. Яворів, м. Винники, с. Кривчиці, 
с. Старе Село, м. Великі Мости, с. Запитів, с. Брюховичі та ін.) опис будови та 
фізіології комах. Такі роботи ентомолога, як “Pszczołowate (Apidae) okolic Lwowa” 
[7], “Żądłówki nowe dla Malopolski”, “Z wycieczki hymenopterologicznej na Podole”, 
Міністерство освіти і науки України
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Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку та 
інших природоохоронних територій”, наукова конференція (Львів, 2016).
Матеріали наукової конференції “Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного 
природного парку та інших природоохоронних територій” (смт Шацьк, 8–11 вересня 
2016  р.) [Текст]. – Львів: СПОЛОМ, 2016. – 126 с.
Бібліогр. у кінці ст
Подано роботи дослідників, які працюють над вивченням екологічного стану довкіл-
ля та розв’язанням проблем збереження біорізноманіття й оптимального використання 
територій природно-заповідного фонду України, зменшенням негативних антропогенних 
впливів і рекреаційного навантаження на природні екосистеми, формуванням національ-
ної екомережі. До збірника також увійшли результати наукових досліджень у сфері еколо-
гії, гідрохімії, гідробіології, токсикології, біологічного різноманіття, охорони і раціональ-
ного використання природних ресурсів.
Для екологів, біологів, геологів, географів, працівників лісового господарства, запо-
відників, національних парків та інших природоохоронних установ.
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